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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 23, DE 19 DE JANEIRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






LOTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
AGMA CRISTINA SARAIVA SANTOS, matrícula S043936, Analista Judiciária, 
Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de 
Informática, a partir de 16 de janeiro de 2004; 
PAULO GUSTAVO DE ARAÚJO PAIVA, matrícula S043952, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária, a partir de 
19 de janeiro de 2004; 
ADOLFO BRAGATO JÚNIOR, matrícula S043910, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 19 
de janeiro de 2004; 
ROGERIO LUIZ PEREIRA, matrícula S043960, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Jurisprudência, a partir de 19 de janeiro 
de 2004; 
AURÉLIA BARRETTO MOTOYAMA, matrícula S043944, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma, a partir 
de 19 de janeiro de 2004; 
LUÍS GUSTAVO GOMES TEIXEIRA, matrícula S043979, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma, a partir 
de 20 de janeiro de 2004; 
ANTONIO HORÁCIO BOA SORTE, matrícula S043928, Analista Judiciário, 
Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de 
Informática, a partir de 20 de janeiro de 2004; 
KEILA CARVALHêDO FERREIRA, matrícula S043995, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Serviços Integrados de 
Saúde, a partir de 22 de janeiro de 2004. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 6 fev. 2004. 
